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SÁNTANDER.-AI0 VL-Número 1.946 BedacdéB y Administración: calle de San José, nnmero IL-Telófono 55 i Miércoles, 5 de noviembre de 1919 
E L A S U N T O D E L D I A 
S í e x t i e É c i n s É n i m e n t e e l " l o t k -
i Js. EXTENSION I3EL (.LOCK-OUT» i-es llxan soJlicitado del gobernador c i v i l <iue 
Barcelona, - i . - ^E l «lock-out») se Iba ex- gestione die loe patronos que faci l i ten 
tendido de modo considerable. 
Rn Pueblo Nuevo, San A n d r é s de Pala-
, pa ra conseguirle a todos esos trucos ame-
' l í b a n o s que a l l á los e n c o n t r a r á n m u y dig-
nos de aplauso, pero que a q u í no resu í " 
tan, y lo ú n i c o que consiguen es baror 
reír . 
• lAhora 'ha terminado esita serie y den-
tro de pocos d í a s c o m e n z a r á otra. Y el pú-
blico, a t r a í d o por el i n t e r é s—la llave á é 
oro de todo espec táculo—, s e g u i r á aci: 
dii-mlo a l a Sala N a r M n . 
E . G. 
¡CfcXJK T E T U E S O ! 
EL SERVICIO DE TRANVIAS 
m ó s y San M a r t í n de ProvensaJs, barr iada 
obreras de gran importancia , el paro es 
generah 
De las 57 f á b r i c a s que hay en l a l lama-
da cuenca text i l hay y a 35 paradas. 
aquieillos materiales que les son necesa-
rios y el s e ñ o r Amado ha trasladado la 
I ~ 1 **no Hace falta una luz roja 
LAS SUBSISTENCIAS ! 
Los patronos, haciendo honor a su pa- h ™ acercado a nosotos varios 
*; , , , i i - vc i inos de los barrios de Cajo y Penacas 
labra de que el «lock-out» no a l c a n z a r í a till5> pai.a que soli0itemos de La Empresa 
En l a capital el paro es completo a las subsistencias, por los irreparables ¿ g ia Re(i Santanderina de Tranvías u n a 
(E l censor comieuza a n t e r r u m p i r al co- perjuicios que se i r r o g a r í a n al vecinda- pequeña reforma que a ella no ha de pos 
rresponsal.) . r io , ¡han autorizado l a c i r cu l ac ión l ibre de tarle 7 1 ^ y a ellos puede beneflc-iarles 
l ista m a ñ a n a se dieron ó r d e n e s de cié- los carro© de transporte conduciidos por 
n e..... sus propios d u e ñ o s . 
(Nueva intervención del censor.) ! LOS OBREROS PACIFICOS 
l.a Maquin i s t a Terrestre y M a r í t i m a Durante toda l a m a ñ a n a numerosos 
ha cerrado todos sus talleres despedí" grupos de obreros, a los que afeta el lock-
do a l personal, que suma out, han paseado por las Ramblas y ca-
L*5 cafés y ref»taurants c o n t i n ú a n ce- lies c é n t r i c a s de la pob lac ión en act i tud juego, cuando el vehículo eléctrico está 
rradoB pacíf ica. encima de quien va a subir a él, 
, . -^^j I P A T R T I I 1 A « 1 l 'ara evitar esto, y sin que, como d. < i 
Alguno» d u e ñ o s que hablan aceptado (PATRULLAS • J ^ m m nada a la Empresa, puede 
las peticionsa de m* camareroe l a » han A pr imera h o r a han patrul lado por las gub¿&na^e ,.„„„, 8e h¡,ri:i aill,,Si oniendo 
retii-atlo. calles de las barr iadas íuierzas del ejéi^ jUIlto letrero un «ani illo farol roji:, 
l.os teatros ha^ta ahora, funcionan con cito, d iv id idas en secciones con órde- De es-fl modo, el vlaievo, a dfstftnelft, püe 
noraial idad, pero se advierte que l a con- nes s e v e r í s i m a s . . . Ae saber qué coches son los dé Peñacast l l lo 
eurrencia ha d isminuido mucho. (Nueva i n t e r v e n c i ó n de l a implacable j^^1 
Se da el caso de que los coches que ha 
cen el servicio de Campoglro Sardinero 
gé dííerejician de los de Molnedo Cuatro 
Caminos en el letrero, pero esto que de 
día se aprecia con sólo leer lo que va al 
frente de los t r anv ía s no puede hacerse, 
de noche sino con gran esfuerzo y, desde 
DICE AMADO 
no y se evita.^i la *njJ?M4s d« te 
que colocar en la vía, en noches de L. RERIODISTA.—¡¡Ya somos hbresl! 
clavija , que nos impide o í r totalmente el iiuvia) para mirar cuál os él t ranvía que .VÍVWVWVVVVVVV'VVXWVVVVV^^ 
E l gobernador c iv i l , a l recibir a l medio resto de l a noticia) 
d í a a IOÍ̂  periodistas, comenzó r e c t i f i c a n M A N I F E S T A C I O N E S DBL SEÑOR ' 
do dos noftácias; una la de que sie haya GRAUPERA 
fumado a l «lock-out» l a C o m p a ñ í a de E l presidente de l a F e d e r a c i ó n pat ronal 
T r a n v í a s y otra l a de que el s indical is ta ha hecho las mj¿i i í e s t ac iones siguientes: 
I ' e s t a ñ a h a y a sido objeto de un atentado. Los r ^ r r n s niegan en absoluto a 
T a m b i é n n e g ó que haya sido agredida t r a t a r con I >s sin.iicalistas porque | 
la casa de i 'Quien no haya cerrado t e n d r á que ha X ^ l l 
Ins is t ió en que no l i a y o t ra medida pa- cerlo pronto por la re lac ión que guarda fi^l • ̂ ^JlOnSO ̂ Ml 
ra resolver el conflicto actual que armo- su indus t r i a con las que es t án paradas, , 
por Hallarse cer 
ha de transportarle hasta su casa. 
Nosotros creemos, que la Empresa aten |^ue Va no le¿ m.CPsif,ai)m 
derá este ruego y que 110 t a r d a r á muchos d;, [u^-^y 
áiM M ppnrr . í 'n m&cticé osta mejora., \n . p ^ c g . d u ^ í i l í tardecéei las gitanas que 
significante para ella y . i - p t M " " i - r í a n ..,1(.orit|.íU,a|1S(> 0(,lllUus en un laflo m 
cia para los viajeros.^ ^ j n i n o , salieron a l encuentro de los presos, 
L'J?!-. . _ . , ~ y aunque éstos iban esposados de una ma TRASATLANTICOS ESPAÑOLES „„_ Q0 LES FU,, ÚU[^ A LOS , IVI!_ 
los cuales con sus propios machetes, fue 
Los conflictos sociales 
CAMINO DE L A HUELGA 
Cádiz, 4.—La Asociac ión de l a Depen 
.¡•'neja Mercant i l ha celebrado una asam-
blea acordando rechazar los ofrecimien 
n i zar los intereses de ambas partes 
(A p a r t i r de esite momento el censor i m -
pide en absoluto o í r una palabra de la 
conve r sac ión del s e ñ o r Amado.) 
LOS PERIODICOS 
Excepto «El Libera l» y «El P r o g r e s o » , 
Tampoco l a F e d e r a c i ó n quiere nego-
ciar y a con el . . . . . 
L a misma F e d e r a c i ó n af i rma que tam-
poco considera u n medio l a negociac ión 
con .-'Igunofi pa ra impedi r que se lle-
bue a l bolchevismo y los soviets, porqtK 
.tos de los ptronos e i r (censura) ha-
rón arnl . i ladns a puña l adas . - ber tenido una contes tac ión favorable. 
I no de los infelices guardias quedó COn ¡̂ QS DEPENDIENTES 
la cabeza separada de! tronco. 
los d e m á s pe r iód i cos tampoco se han pu-1 todas las pasiones andan suelitas y es t á 
blicado hoy. t ya hecha l a bredha, dispuesta a dar el 
Probablemente tampoco -»c p u b l i c a r á n asalto, 
' m a ñ a n a por fal ta de papel y otros mate- Esta breiha la lian abierta t a m b i é n los 
riale*, porque aunque los adminis t rad o-1 pol í t icos y 
LA MARCHA DEL GOBERNADOR 
Almuerzo de despedida 
Con p r o p ó s i t o de corresponder, aunque 
con la na tu ra l modestia, a las muchas 
atenciones que los reporteros encargados 
de l a i n f o r m a c i ó n d i a r i a eñ el Gobierno 
c i v i l han recibido del marque* de Valda-
via durante el corto espacio de tiempo que 
ha d e s e m p e ñ a d o el mando de l a provin- -
cia, i n v i t a r o n a éste ayer a un almuerzo 
ín t imo, como despedida por su marcha a 
M a d r i d , una vez dejado el cargo volunta-
riamente. ^ 
Tuvo l u g a r el acto en los esp lénd idos 
comedores del g r an hotel de d o ñ a Fran-
BLO CANTABRO v de hacemos, en su Como de costumbre, durante el viaje de 
gra ta visi ta, ofrecimientos que estimamos ^ o?rg|aníztó l a flejstaded Salvamento 
de- n á u f r a g o s , r e c a u d á n d o s e a su favor 
entre el pasaje v la t r i p u l a c i ó n l a canti 
al s eño r mar- dad de 1.800 pese ta» . 
A las. doce y media de l a m a ñ a n a de . Los cuatro gitanos y las dos mujeres hn 
ayer e n t r ó en nuestro puerto el vapor co- yeron, llevándose el annaniento y (artuche 
rreo d e ' l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a «Al ras de los guardias. 
fonso XII». I Loé cadáveres de éstos fueron hallados a! 
Procedente de Habana y Veracruz des- día siguiente por un arriero, quien >se 
e m b a r c ó en Santander 94 pasajeros y va- presentó en Ugíjar, comunicando su liallaz 
rias toneladas de carga general. go a las autoridades. 
Un vez atracado el hermoso buque al Fué difícil identiñeac los cadáveres; pues 
muelle del m a r q u é s fie Camillas, pasamos tales eran las nmlilaciones que presenta 
a subordo, saludando a la oficialidad del ¿an que sólo dednjose pertenecían a dos 
mismo. guardias civiles por los hoiones de los uní 
Por ella nos enteramos de que en los furmes.» 
viajes, tanto de ida como de regreso, no 
h a b í a n ocurr ido otras novedades dignas , 
de menc ión que las que a con t inuac ión UNA REAL ORDEN 
consAgnanios, 
vamos a. demostrarlo, escogiendo para \m 
la parte correspondiente ; i l episodio que p¡, 
d iéramos titular «Los tres mil aflliáüosi 
Pantalla: Un local, que « L a Atalaya» des 
cribe tan llenó de público que llega ,. •„ 
rnerse por algunos que las sólidas yijwfc 
que ostiene el salón» no sean suficientes 
ame el tieso que suponia tanto gentío. Sfc 
bre las vigas y los travesanos, están en 
caramados muchas docenas de mucha. 
M á l a g a , 9.—Celebró asamblea l a Aso ('hl?ls " - „ • D . , , 
. . , , , , , , „ . Ll señor darcta Bustamante. hace la ora 
c iac ión patronal , pa ra t r a t r del conflicto Sentación del señor Ruano, lo que quiere 
pinteado por les den en dientes. decir (pie no se le conocía, y el diputiuio 
Estos, que cuentan con el apoyo por Santander comienza a hablar. 
(Nueva i n t e r r u p c i ó n de l a censura.) 'He afluí una fle sus afirmaciones, rnpíg. 
Trán • l i • mus de «l.a Atalaya": 
i r á n a la .....Refiere, a este efecto, el caso del Cími 
(El censor impide o í r el resto de la no- lo conservador de Santander que tiene tres 
ticia.) 
o s é Palacio 
en su al to valor. 
Nosotros agradecemos 
q u é s de Valdavia el honor de su visita y 
con mucho gusto le ofrecimos anoche y le 
reiteramos públicamente nuestra rmis sin 
m á s sincera c o n s i d e r a c i ó n personal. 
M a s parc mmm de Bolsa 
MCDieO-eiRUJANO 
Vias u r ina r i a s .—-Cin i j í a general.—En 
í e n n e d a d e s de la mujer.—Inyecciones del rñanonistas y apoyado por otras fuerzas dé 
mil afiliados, de los fyie mil pertenemi 4 
la clase pescadora.» 
F.l interés de este episodio conite precl> 
sámente en que el público recuerde que ea 
las últ imas elecciones generales obtuvo «! 
señor Ruano en la capital nada más que 
2.838 votos, yendo aliado con albistas, ro-, 
La «tiacete» publica una real orden de 
Hacienda que dispone lo siguiente: 
«Primero. Aprobar los modelos propues 
tos para pólizas de Bolsa en general, que-
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y nu-
día a una, excepto los festivos. 
R T i n n O S . MUMETÍO l. SEGUNDO 
DE LA CORUÑA 
PELICULAS POLITICAS 
La nieve de los nflmefos s 
í 
el 
Ufl incendio desíruye 
el Pabellón Lino. 
POR TELÉFONO 
La. Coruña. 4.—A las diez y media de le 
noche se declaró un incendio en la cabina 
usca Gómez, y en c o m p a ñ í a del gobema- Ael Pabellón Lino, instalado en lagar pró 
dor se sentaron a l a mesa el redactor de ximo al puerto. 
" E l Can táb r i co» , don R a m ó n M a r t í n e z : El edificio, que era de madera, quedó des 
•1 de " L a A t a l a y a » don R a m ó n Nor iega ; por completo. 
•1 d . «.El D ia r io M¿ntaf iés». don José Ma- - E'ap1 r o ^ ú Manolita Pérez, due 
, . , , r „ * , na de la librería intalada en la calle Real. e,*h.ín VÍHÍÍ» A hurHn d^i trnaa.tiántinrt a ' . • *. 
í-ía Agui r re , y el de E L PUEBLO CANTA" e hiia del míe fué emnresario «le teñiros c'inKI' UuJe a f « J f ? 0 , dei a t l á n t i c o a miLi v j i . K M s por agentes de Cambio y H 
un/-» 1 TV 1 6 JUJA uei qUtí ,ue tíinpiesario ue teauos, (.ue vcnni . s reí-nende^nos. 1 
ü R ü , Uon Francisco Revuelta. muy popular de ésta, don Lino Pérez. 
Durante el almuerzo,, servido con ver-1 El Pabellón había sido construido hace 
dadera exquisitez, hablaron los reunidos un a ,̂0• y reformado recientemente Ku él 
actuaban la cupletista Luisa Pico y el ven 
trílocuo Ralder. que esta noche se despedía 
del público coruñés. 
En el momento de iniciarse el incendio 
el Pabellón estaba abarrotado de público, 
a posar de la cual no han ocurrido desgra 
cías personales, pues los espectadores aban 
En viaje a l a Habana, desde l a P e n í n -
sula, fa l leció repentinamente don Emi l io 
Presas, cónsu l de Cuba en una de las pro 
vri»cias e s p a ñ o l a s . 
tPoco antes de l a llegada a la capital de d-dudo suprimidos los que actualmente se 
Cuba m u r i ó t a j ^ i é n v í c t i m a de una r á - ^ í i u ¿ en vi ;1U,M /a, a esa l)irección 
pula enfermedad, d o ñ a Anton ia Cuadra, , , 
que h a b í a embarcado en el puerto de Co- P^'a distar las dioposiciones nece 
R U ^ . , ALR Y T I ; , : con objeto .. p.occder a la impre- con el titulo de «El fuego del entusiasmo 
•Navegando el . Alfunso XII» cerca de la sión y timbrado de los nuevos modelos, al SObie la nieve .leí paisaje», que lo coge una 
Habana se encontró con el vapor de gran ^ . ^ n . • .-t _ >. 1 ,T , , 
4 «^toíA r>, •„„ J „ . „ AK„ surtido de las expendedurías por la Com- Casa editora de películas y hace su suer 
tonelaje «Duque de los Abruzzos» y con v 
un ü -anspor t e de gue r ra norteamericano, l)ari,a Arrendataria de Tabacos y al canje 
que, en lastre, se d i r i g í a a los Estados de los modelos suprimidos que se hallan 
I nidos. , , , en poder de la misma y de particulares. 
Estos barros cruzaron los saludos de c. , , , 
or icn o i / a . pasand > muy cerca unos de Declarar que la enumeración 
Qlíci? de los efectos timbiados para operaciones 
A bordo de! «XII» estrechamos la mano de Bolsa que contiene el- artículo 12 de la ^LT^SI?** ^ r / J í ^ ' a,n-gOS d05- Vf* 'J-i '"'..^ quedara' reformado como I-ernandez do Córdoba , p n m e r rad íe te le -
gralista, y dun Jof-quin Leza, agregado, Sit*^e: 
que ayer, precisamente, •ciunplió el se-, Las pólizas para las operaciones dobles 
'0  ImeTAciiJcas  t  ^ i   Bol 
las izquierdas, que algunos sufragios le 
concederían, para venir a la conclusión de 
que si son tres mil los afiliados del Circuid 
conservador, bastantes de' ellos votaron al 
conde de Limpias, que obtuvo en la capi 
tal nada menos que 3.214 sufragios. 
Como se vé, la cosa no pueife estar másv 
clara. 
Y, si tenemos humor y tiempo, se conti-
nuará . • 
El servicio telefónico. 
No sabemos oor culna de quien, pero te, publica ayer nuestro colega «La Atala- ; v * M ' v 
ya» nada menos que cinco columnas de con 63 el caso ^ hemos tenido que pasar 
movcdoni prosa. ¡ otra noche con un servicio telefónico Km!-
Encima de Lo del fuego y jo del paisaje' t a d í s i m o . De l a es t ac ión interurbana nos 
bay Jéscijtas estas palabras: «Valderredi ha¿11 repetidas veces que la faite & 
ble el leal», que quizás vengan a justificar . . , . , , „ i„ IJ. 
lo de' la nieve. . servicio se d e b í a a una avena en la li" 
De todos modos, ha sido un acierto el neia y nosotros no hemos de ponerlo en 
consignarlas porque sin ellas muchos lee- duda, s in dejar d^; s e ñ a l a r que va ya pi' 
tores, nosotros entre ellos, Imbiésemos cando en his tor ia eso de que cuando ocul 
rre en in. I ' cn ínsu / f a lgo que ponga?11 
familiarmente, escuchando de labios del se 
ñ o r m a r q u é s de Valdavia grandes elo-
gios para el -vecindario santanderino, del 
cual, según sus frases, marchaba entera-
mente encantado y satisfecho, haciendo 
creído (pie el emocionante título encabeza 
ba el relato de las úli imas exploraciones 
del duque de los Abruzzos. Y, claro, no bu 0111 aPrieto a l a normal idad surja opoî  
' s a sei v.-ai para las dos operaciones a que biéramos sabido qué se trataba de despistar tuna y salvadora una a v e r í a en la llneft 
' re-ipomJen, llevando cada una. que podrá con un titulito verdaderamente delicado, te le fónia que i m p i d a a los periódicos dar 
a p u c a i ,c indistintamente para la compra y siri apartarse gran cosa de lo cursi, en cuenta a los lectores de los sucesos desr 
— N o T A T m . T F , , , a r a ^ ,,11Smü ^ * T ^ i X ^ ^ J ^ p a b l e s q ü . pudieran ocurrir . 
Se -halla enfermo de « ravedn í l hnhi P {'r" 8 |,lazü- ' fear a iodo estruendo la" visita del señor Nosotros, l o ú n i c o que pretendemos es 
nsele a d m i n i S , ) , J ' ' ^ l ' r ' ; / ^ " ' ,le ,res clases: para Buano al valle de Valderredible. que los lectores sepan que de las delician' 
ramontos, el respetable caballero don ' ' ' 1 ¿ 1 1 tííj'.t^ c lecha, de mes & . ' L ^ ' ^ Í . P ? ? 1 ? ? ,Q"E¿.EJ "Pi '^iable colega ciats que observaran en la información ^ 
SeOS DE SOCIEDAD 
ia promesa de volver a esta ciudad el p r ó - ¡ donaron las localidades sin apresuramiento 
xiino veFanoj en que t e n d r á electo la inau La impericia de los bomberos q ie pres> 
g u r a c i ó n del A&i'o nocturno « R e i n a Vic- 'aban servicio de.guardia en el Pabeüón, 
to r ia Eugenia.., con asis tencáa de Sus Ma- ^ e'1 fF*? ^ T ' cauSa deq Qe 61 ¿injes 
ie^tadec; 1 ^ tro adquiriera tales proporciones, pues des 
j e a i a u c b ios « e y e s . conocían la manera de utilizar los aparatos 
Don José Gómez, propietar io del ho te l , ! extintores de incendios. 
tuvo la delicadeza de a ñ a d i r a l m e n ú ser- : • 
vido unas copas de c h a m p á n , a t enc ión 
quo por los'periodistas fué agradecida en 
' minio ella significaba. 
Podio N o r e ñ a . 
De todas veras deseamos su al iv io . 
mes y de contado u numero determinado de í ^ ' f ^ ' " « a d o con mucha razón que titu- le fónica no tenemos l a culpa, 
.. lando el articulo: ««El señor Ruano, i r iun . . , 
días. fame p01. valderredible», , por ejemplo, o contrar io . somos los primeros ei 
EL SUCESO DE UGIJAR 
Como fueron asesinados 
los guardias civiles. 
Las mismas pólizas Se establecerán pa-
! ra las operaciones dobles intervenidas por 
corredor de comercio, denominándose . de 
• contado a vencimiento fijo, de plazo a p ía 
zo y de contado a búmero detei miíiadn de 
! dido. 
Anoche recibimos en esta Redacción la 
visita del s e ñ o r m a r q u é s de Valdavia . 
Tuvo la a tenc ión de despedirse porao-
nalniente d« cu arito* hacemos E L PUE^ 
VVOX̂ A/VWVVVVVWVW.-VVVVWVvv vwwwwwwvwvvw 
MSICJÍ Y TEATROS 
T E A T R O P E R E D A 
De un periódico de Granada «"eproduci 
mos lo que sigue: 
«Ayer liablamos con una persona que 
nos merece entero crédito, la cual ha oído la3 'dases de operaciones dobles, cuando 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te lé íonr 
flKTOTHO d L B E R D I 
C!ru)ia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer . Vías Ur inar ias . 
Consulta de 1t a 1 y de 3 a fi. 
A mós de Escalante, 1t 1.°—Teléfono 874 
Marino Fernandez Foniecha 
ABOCADO 
Amót de Escalante, 12, orimero. Izquierdo 
referir los detalles del trágicb suceso aun l0!» agentes inediadores callen el nombre de 
peatón de Alqnife, que conoce todo lo su- .sus comitentes 
cedido. I ,\ 
Ségún estas noticias, los hermanos Juan I ,,Hra-las operaciones entre particulares 
y Marcos Utrera Cortés, en unión de otros " " " intervenidas por agente de Cambio ni 
DESPEDIDA ÜE LA COMI'ASIA 
Por i l n «e desp id ió ayer l a c o m p a ñ í a de 
Santacana; y decimos por fin porque ha 
^ f d o S S l í Z ^ a S r ^ ^ f l u n e t ,,os ^te'10S ^ * desconocen, | corredor de Comercio. laa pólizas para ope 
antes al 
n lamen-
«Nuestro ilustre jefe, aclamado por Valderre tai'las y sufrir las, porque, como compreD' 
dible», nadie se hubiese tornado la molestia d e r á f á c i l m e n t e el lector, nos retrasan 
de leerlo, entre otras cazones porque des. considerablemente l a confección del pe-
de el titulo tomenzaba ya a decir una co' ***** i • «arini-
sa que sabe lodo el mundo. nód lC0 ' lo ̂  n(>s graves perjm 
Pero, de todas maneras, a y El fuego del C10'9-
, entusiasmo sobre la nieve del paisaje» se Esperamos que, como siemprei los 1»? 
Se ostablecenin también pólizas-resguar .lü (lui,a \0 de la lealtad de Valderredible, -íores s a b r á n disculparnos. 
1 . s . • • añádese le que consta, por ejemplo de cin-
d * . se. m.das y terceras, para cada una d e ^ episodios, se le fija en la eartelera de 
la Sala NarluMi y hay alteraelón del orden 
público, en los alrededores de la taquilla. 
Nosotros entendemos que en el art ículo en 
1 iiesiinn hay asunto desde el tí tulo hasta la 
línea final, para una película de éxito,' v 
para nacer otros dos « renonosM, y ayei 
suponemos que earta vez va de veras, se 
despidieron con « M a r í a Rosa». A l final 
de iodos los actos se l e v a n t ó el telón. 
Joaquín Lomoera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A t t O , I , S A N T A N V E R 
Los guardias Cristóbal Ortega y Eugenio 
Gúzmán, del puesto .de Ugíjar, salieron en 
persecución de los cuatro ladrones, logran 
Hoy c o m e n z a r á l a temporada de cine, . f0 capturarles en un cortijo que radica en 
tíasta fines de mes, en que c o m e n z a r á la 'as proximidades de Alquile, 
temporada de zarzuela con la c o m p a ñ í a W vez esposados, (los euafiro gitanos 
que dirige Casáis. fueron conducidos al citado Alquife, en cu-
•En la temporada de cine veremos todos ya cárcel pernoctaron el 26. 
los estrenos del Programa A j u r i a , que 27' Por la m a ñ a n a , salieron en con-
tanto óxi to e s t á alcanzando en todas par ducclón los cuatro ladrones, escoltados, 
tes. además, de los referidos guardias, por otra 
SALA NARBON pareja del puesto de Alquiíe. 
I Dos gitanas marchaban detrás de los pro 
Ayer t e rminaron en l a Sala N a r b ó n los sos, y al ordenarles los guardias que cam 
¡ episodios de la p e l í c u l a ((El misterio de biasen de dirección.una de ellas contestó: 
i l a doble c ruz» . —Señor guardia; ¿pero es usted el anío 
I E l é x i t o alcanzado por esta p e l í c u l a ha del camino? Nbsotras vamos detrás de 
1 sido uno de los m á s grandes con Ihaber nuestros maridos. 
sido muchos las que este año Viene consi- Al llegar a la cuesta de Puerto Lobo, los 
' guiendo el amigo Narbón en su sala de guardias Ortega y Guzmán invitaron a sus 
espec tácu los . " j compañeros a regresar a Alquife, toda vez 
| Y a l a verdad que se los tiene merec í " j 
dos, porque a d e m á s esos éxi tos son jus- vvvwvvvvvvvvvvva'vvvvvvvvvvvvvvw^^ 
tos: él Ihá sábado encontrar un lilón con A 1_ • 1 í _ » J ^ Abilio López . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partee y enfermedades de la mujer. 
O n s u l t a de doce a dos.—Teléfono 7-08 
Gómez Greña, 6, prinsipal. 
a vencimiento fijo y otra a número deter-
minado de días, aplicables indislintamen 
te para la compra y para la venta. 
Y las pólizas para operaciones a plazo y 
para extinguir o reducir operaciones a pía 
zo, mediante compensación, serán aplica 
bles indistintamente a la compra y a la 
venta.» 
Josa García del Diestro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL, 14, PRIMERO IZQUIERDA 
estas pe l í cu l a s de episodios que t e n d r á n 
sus disparares y sus «cosas" america-
nas, pero que no se puede negar que son 
interosaintes. 
(De las pe l í cu la s mejor h e d í a s , porque, 
*i« dí í jar de tan t r inUré» . no •« recurre 
Los maestros M e s e s no 
quieren ser slndlcalísias 
POR TELÉGRAFO 
Par ís , 3.—El «Petit Journal» dice que el 
referéndum de la Asociación de profesores 
normales de maestros ymaestras es contra 
rio a su ingreso en la Coftfederdción Ge 
neral del Trabajo. 
Los resultados conocidos hasta nimia 
del referéndum de profesores de colegios 
parece que tienden a dar el mismo resul 
tado. 
Laa Federaciones de maestros viu' untes 
de cclegiot acordaron su adhasiun. 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 1 FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nan 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.a ¡g 
Consulta de nueve a una y de dos 
PELAYO 6UILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de los nini» 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
A T A R A Z A N A S . 10, 2.°—TELEFONO ^ 
MEDICO 
t"»pecial¡8ta en enfermedades de la piel 
* «ecretaa. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
MU&LLK. ^ .—Teléfono n ú a . «23 
Reanuda su consulte 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de l a mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ei 
cepto los d í a s festivos). 
Wad Rá*, 3, tersero.—Teléfono 471 
Joaquín Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Madrazo, v de doce a una y media Wad 
Ráe, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 1 7t 
Julián Feroandez 6. 
MEDICO 
Éspecialisía en las enfermedades del 
Consulta de once a una. ^ 
SANTA L U C I A . 3. I.0—TELEFONO 
Pablo Pereda Elord;; 
Especialista en enfermadedes ^ loS 
ñ o s y director de la Gota de Lecne- , 
Consulta de 12 a 2 . -BURGOS, <> *• 
B É m a i B W 
los le? 
E L MOMENTO POLÍTICO 
—El jeíe del Gobierno estuvo 
_ a en la Presidencia, donde re-
"'fg^bajador de Francia, con el cual 
DI* AL ci(3 extensamentPi. 
0 * tuvieron otra conferencia los «e-
^fg^nChez de Toca y marques de r.v j 
^ cuiisocretario confirnin que mañana . ' 
' legrara nuevo Consejo de ministros, 
!„ a las cuatro y media dé la tar-
^ f a Presidencia. 
dedicado principalmente a los Pre 
y a las cuestiones sodiales, es-
las que se refieren a Catar 
m6 
apuesta -
EL DIARIO OFICIAL 
hijea una real orden de Instrucción '¡l'iu disponiendo que los sindicatos 
r ' j j s propongan el nombramiento de 
tncal í,ara forrnar parte de las Juntas 
1 
PI señor Burgos Mazo asegura que ha sido 
1 un íracaso el "loft-puí". 
**ecio de impuesto sobre las fortunas s e r á para la s 
í ' o j i a d a s durante la g u e r r a - - L a p intoresca e "Imponen-
¿iirtt*1' t e M d i m i s i ó n delj s e ñ o r Burgos . 
Las disposiciones que enesta materia dic 
te el Gobierno, h§in de ser basadas en el 
respeto a la propiedad privada y en el de 
los derechos de los inquilinos. 
Respecto de la huelga, de Málaga, las no 
ticlas que tenia son las de que se i-amina 
a una solución. 
Por úl t imo manifestó el señor Burgos y 
Alazo que se hab í a solucionado la huelga 
de obreros del c-ampo de Córdoba, firman 
do patronos y obreros un contrato de t r a 
b a j o que regi rá hasta el 3 de m a y o . 
IMiPUESTO SOBRE FORTUNAS 
Se sabe que hasta ahora el min i s t ro de 
l l i ic ieuda solamente iba expuesto a sus 
c o m p a ñ e r o s en los Consejos el p lan de 
ingresos general, ain per juicio de acudir 
a reforzarle con otros nuevos. 
Desde luego acepta los impuestos qiie 
' l i m a b a n en el presupuesto del Gobierno 
.Nacional. 
En el Consejo de m a ñ a n a el señor Un 
ga i ia l s o m e t e r á a l a de l i be r ac ión de los 
m i iustros el proyecto de impuesto sobre 
las fortunas, a n á l o g o a l que redac tó el 
s e ñ o r ü o n a á i e z Besada, pero concretando 
el impue l to a las fortunas que han sufr i-
<Io aumento durante los cuat ro ú l t i m o s 
a ñ o s , con l o cual vienen a tener una orien 
tac - ion parecida a l impuesto sobre los be-
neficios extra ordinar ios , que, en parte, se 
reproduce en el p lan del actual min i s t ro 
ue Hacienda. 
LOS SINDICATOS AERICOLAS 
I Ej min is t ro s e ñ o r conde de Rugal la l s i 
gue con gran act ividad el acoplamiento 
¡ ae los presupuestos parciales ae los üiver 
sos ininiisíterios a l p lan general de preu-
puestos, cuyas iniects generales están ya 
aprobadas en los Consejos de ministros. 
Se (ha faclitado en este minis ter io a l a 
Prensta uaa nota indicando el n ú m e r o de 
expedientes que se iban resuelto relativos 
gjdeute del Consejo de la República do a ios Sifndiiatos Agr íqo ia s ca tó l icos . 
it el cual fu.' a despedirse por regre i Es posible que en breve queden despa 
a su país. | diados en su t o f a ü d a d . 
apresó su satisfacción por los actos con i ENTREACTO 
se había conmemorado la Fiesta de la i Con el titulo* de «Entreacto» pubpca el 
i en la Rábida. • «A R C» de hoy,, el siguiente suelto: 
¡SU larde, a las cinco, se celebrará en 1 «Siempre procuramos informar cumplí 
Mnisierio de Estado, la recepción diplo damente a nuestros lectores. N o omitimos 
i d-1 todos los martes. medio n i sacrificio alguno para conseguir-
ALQUILERES Y DESAHUCIOS lo. Después de todas las reuniones del G o 
^ considera de. gran eficacia el provee- bierno tenemos la buena costumbre de vi 
abre consirucción de casa*; baratas de sitar a varios ministros para conocer—si 
l 
(]e primera enseñanza y que 
agrícolas cuenten con igual 
las 
fa-
r '^én publica otra rea! orden, reí 
f „ ¡¡i -provisión de plazas de profese 
lati-
pr f ores 
'jiltnliio ile las Escuelas Industriales y 
;',(,s y Oficios y una real orden del mi 
de Hacienda creando las Juntas de 
0i con objeto de regula*- el mercado 
j giros, y para poder satisfacer en 
la, extranjera que se certice con que 
ríTla niistua real orden se declara que 
irán invertirse los' saldos de monedas 
lajeras en valores de Sociedades no 
fallólas Pe,'0 qu^se exploten dentro de 
^ R E C E P C I O N DIPLOMATKIA 
I mnrqués de Lema, después de confe 
,,¡,1' coíi el jeíe del Gobierno, acudió ;i 
..pa, ho del ministíirio de Hacieníia. 
recibió la visita del señor Yáfiez, (íx 
(lienta el ministro de la Goberna-
en el Consejo de ayer y que se pre-
gará a las Cortes tan pronto como és 
v abran esperándose que no encori-
oposición para su aprobación. 
^ ya se sabe, se destinan 25 millones 
í|ieselas para el fomento de construccio 
Bfomar.-i una Comisión mixta de ca-
i'e iii(|u¡liiios. IÍI cual de te rmina rá , en 
raso, si cj inquilino despectldo debe 
íw indenmi/üdo cuando se trate de un 
aBíe lenia destinadn al ¡comercio e 
su pane, .- i ministro de Hacienda 
Í una disposición por la cual se 
a las nuevas edificaciones que se 
uyan, en las anteriores condiciones. 
Î ago de iinpnesius durante el jilazo de 
aiV.s. en lugar de dos como en prin-
se determinaba. 
líi[)Ddráii sei- aumentados los alquileres 
lias fincas si previamente los propieta 
no abonan la diferencia de tributa-
ipor el líquido imponible. 
P medida se aplicará a los propieta 
^ue hayan elevado las rentas, 
pedo del aspecto jurídico del proble-
slablece en el plan del Gobierno. 
Nlamente podrá desahuciar el propie-
;'i inquilino cuando éste falte a las 
Pcipnes del contrato. 
EN AB ASTECIMIENTOS * 
i ministro de Abastecícimientos se ocu-
mañana del suelto publicado por 
[Pfflódico acn-a de la escasez de aceite 
tSffllla y de la distribución caprichosa 
?l mismo se hace. 
d ministro que las órdenes que ha 
'a los Corniles eucarfíados de |a distri 
W aquel produelo son para que tío 
' ! a n autorizaciones de depósitos 
'Jile en los casos que los interesen los 
Pwores civiles, como presidentes que 
i , ^ •bnitas provinciales de Subsis-
HN GOHRRNACION 
"•Inlstro de la Gobernación, señov ' 
y Mazo, recibió al medio día de 
¡os periodistas en su despacho del 
H erniiezando por inanilestarles 
m dirigido un telegrama cricular 
Rnadores civiles, dándoles instruc 
liara t.aso (iue sp extjenfia Pi 
1,̂  aun cuando cree que no se ex-
l l p o quiere preveer todas las con 
"J1el ,nill'stro que no tenía noticias 
«'ona por no haber conferenciado 
t J 61 gobernador civil señor Amado, 
l r 61 señor Burgos y Mazo que siga 
Patronal, que ha sido un fra 
Pedp el. punto de que el presidente 
'Mi,"">i Patronal, señor Graupera, 
' i ' 'os más intransigentes, se lia 
^ "ecesidad de llamar al orden al 
es posible—la parte ín t ima y desde luego 
la m á s substanciosa de las deliberaciones 
del Gabinete. Confesamos que anteayer la 
noticia de la dimisión del señor Rurgcs 
y Mazo nos proporcionó un serio diogusto. 
i ¿Cómo no llegó hasta nosotros? 
[ Una crisis parcial es siempre interesan 
te; debe reclamar la atención durante cier 
to tiempo de los consejeros, es posible que 
proporcione un serio disgusto a l Gobierno; 
desde luego, no es cosa ton parva que ca 
rezca de un pequeño hueco en la memoria 
de uno o varios niiuist.ros que dan una 
referenci-a completa de un Consejo celebra-
do hace media hora.... 
Ayer lograrnos salir de dudas. 
Exactamente lo ocurriido el sábado fué 
lo siguiente: 
Antes der Consejo, en ese tnomento en 
que los ministros cambian impresiones so 
bre asuntos sin importancia y se cumplen 
las fórmulas propias de la cortesía, ej se 
ñor Burgos Mazo pronunció estas o pare 
cidas frases: 
—Acabo de enterarme de algo que consi 
doro interesante. Un jefe de fuerza parla 
mentaria bastante numerosa, fuerza que 
no esta entre la que desde luego nos hos 
tiliza—(no pronunció el nombre del jefe; 
pero los ministros creyeron que aludía al 
conde de Romanones)—ha dicho que la di 
fícil s i tuación actual te rminar ía si yo sa-
liera del Gobierno. Comprenderán usté 
des... que yo... si fuera un obstáculo... 
—jHombre! ¡Qué disparate! ¡No faltaba 
más!—dijeron los ministros. 
Y hubo alguno que añadió: 
—Vamos al Consejo, que es lo intere-
sante. 
Y no pasó más. Es decir, pasó que luego 
el señor Burgos Mazo dió a los periodis 
tas de c á m a r a la noticia formal de su di 
misión; piuló e| efecto qu eprodujo entro 
sus compañeros, y aún añadió que el Go 
bierno había salido robustecido de esta 
prueba. . • 
Periódico hubo que no vaciló en hablar— 
sin iluda en holocausto a la seriedad in 
fonnativa—de la «solidaridad» de todos 
ios ministros con su compañero de Gober 
nación. 
Al margen de los problemas tan serios 
que ahora nos abruman, este entreacto no 
viene mal. Ló ofrece el señor Burgos, conse 
Cliente con su teoría del sedante. 
variedad y atractivo de. sus programas, la 
s impát ica ga l lard ía de la dama y la comi-
cidad de buen gusto de] galán, además de 
sus notables facultades de cantantes y de 
actores, forman un conjunto tan agradable 
y ameno, que forzosamente ha de conquis-
tar la s i m p a t í a s y la admiración de los 
públicos. 
Ambos mimeros recibirán hoy, con los 
aplausos del pñblico del Casino, la confir-
mación del buen recuerdo que en él dejan. 
* * » 
Mañana debutará «Lolita Durán», una de 
las más notables conzonetistas que hoy 
preponderan en los escenarios de varietés, 
y alternando con ella se presentará «Gill'O, 
El hombre artificial», que por su originali-
dad llama la atención de los públicos. 
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$ m NflRBÓN' 
HOY E S RENO 
F A O V E T T E 
(en tres jornadas) 
Charlot aventurero 
(1.a parte) 
por el auténtico Charlie (haplin 
Una solicitud 
en favor del clero. 
La Comisión permanente de la corte 
ro espaftol que abajo suscrtben.en un e n 
ferio de m o d e r a c i ó n , que contrasta con 
otras demandas, b e n é v o l a m e n t e acogidas 
por el Estado en época reciente, han con 
cretado sus peticiones en las siguientes 
bases, que si no expresan todo lo que el 
Ciero cree tener derecho a esperar del Po 
de? p ú b l i o . pueden servir de punto de 
par t ida para u n porvenir equitativo y 
aceptable: 
Pr imera. N i n g ú n sacerdote p e r c i b i r á 
a s i g n a c i ó n in fe r io r a 1.000 pesetas. 
Segunda. Los haberes de los que ac 
tualmente disf rutan de 1.000 a 3.000 pese 
tas inclusive s e r á n aumentados en u n 35 
por 100. 
Tercera. Las asiignaoiones superiores 
a 3.000 pesetas se a u m e n t a r á n en un 30 
por 100. 
Cuarta. Los beneficiados de Colegiata, 
que actualmente sólo perciben 750 pese 
tas, con descuento, p e r c i b i r á n u n aumen 
t > de 65 por 100. 
Quinta. Este aumento s e r á de 50 por 
100 respe to a los c a n ó n i g o s de Colegiata 
y l.enenciados de iglesias s u f r a g á n e a s . 
-•»sta. Las detr-ciones del Culto y de 
los Seminarios se a u m e n t a r á n en un 35 
por 100. 
S é p t i m a . Para equiiparar a l Clero de 
Canarias y Ceuta a todos los d e m á s p a r t í 
<íipes del presupuesto del Estado en aq^ie 
lia» reglones dpbe concedérsele la grmi 
cación de residencia que hoy d isfrutan 
«todos los que cobran sus baberes del Es 
tado». 
Estas son excelentisimo .seno)-, las as 
piraciones de todo el Clero de E s p a ñ a . A l 
elevarlas a Ja cons ide rac ión de vuestra 
excelencia tenemos el convencimiento dr 
que 'han de ser b e n é v o l a m e n t e acogidas 
por el Gobierno que preside y que, en su 
d ía , s e r á n aceptadas por todos los secto 
res del Parlamento, y a que" no se ventila 
una cues t ión pol í t ica , un pleito de izquier 
das o derechas, sino una cues t ión de es 
t r i c ta jus t ic ia , en cuya a p r e c i a c i ó n m á s 
E1IXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMAÍJX 
Es recetado por loe médicos de las cinco partea dei aiuiido porque n 
Sea, ayuda k las digestiones j abro d apotite, <swnsx.de lasiaceiéstii 
E S T Ó M A G O £ 
Éf dolor 09 mtómagú, Sm «Hkp&rzla, fes vómitoa* ímtíot&tcítk 
diarreas en ñiños y adultos f m ó moos, n*&ian coif vstnñmfmi®. 
dilatación f úlmra daS astémaw., intG. ¿Es aa&mQtié®, 
una oJicina de in fo rmac ión para los com-
I i :idores beigas. 
E L SERVICIO DE FERROCARRILES E N 
A L E M A N I A 
Ñ a u e n . — S o b r e los motivos que causa-
LA SITUACION D E L EJERCITO DE 
I N D E N I T C H 
P a r í s . — L a s ú l t i m a s noticias confirman 
las dificultades con que tropieza el ej-ér-
cito de Indeni tch a l S. E. de Petrogrado. 
S e g ú n un comunicado del e jé rc i to del ron la compLeta p a r a l i z a c i ó n . del servicio 
de' pasajeros en los ferrocarri les alemar N . O., dice quel os bolcheviques han ata-
ñ e s , del 5 a l 15 del actual, se comunica cado con fuerzas considerables en direc-
que el «stock» de ca rbón en los ferroca- ción de Pskow. 
r r i l es es casi n u l o en l a actualidad, con Ante l a s u p r e m a c í a n u m é r i c a del adver 
de tina'vez se iba manifestado en las Cor j excepción de las estaciones situadas. cea> sario, Indeni tch se vió obligado a evacuar 
t. s una coincidencia favorable. ! ca de l a cuencas ca rbon í f e r a s . el pueblo de Luga, que se encuentra a m i -
,:oneibUencu^do ^ c S ^ ^ S a M e ^ I Hay en g ^ r a l existencias pa ra dos o tad del camino entre Pskow y Petrogra-
justa se trata , sino cualquier aplazaralen , tres d ías . Con medida quiere desconges- do. 
es probable que 
ito el avance. 
an t e ' l a op in ión púb l i ca en s i t uac ión d e i " * ^ « u i o e i u i * » vagones de ! > r o t r a . p a r t u - coronel de Estado 
notor ia infer ior idad . | m e r c a n c í a s descaigadas, dif iul tando el M a y o r de Indeni tch ha declarado que los 
de minis t ros l a siguiente solicitud : 
«Exce len t í a imo s e ñ o r : 
La r e u n i ó n confidencial de Capitulares j Las peticiones que hoy elevamos al Po servicao y causando u n a escasez de vago- efectivos bolcheviques son de gran supe-
de todas las iglesiaií, catedrales y colegia, der púb l i co tienen t a l c a r á c t e r de urgen !ne<- eix distritos. rioridad n u m é r i c a 
le^ (1^ l ^ o a ñ a aue, por i n i c i a t i va del Ca cia que no pueden tolerar demora, porqiie i , • , . „ , XT , , . ,_ c,. „ . ' , , 
b U d ^ d e r o l e d ^ y cSn ei benep l ác i t o del I tampoco 'as admite l a penuria , l in i í t rofe | Lo9 arrabales a l N o i t e die B e r l í n , por Si eUos sufren horriblemente por l a 
e m i n e n t í s i m o señor Cardenal p r imado y de la indigencia en que se desenvuelven i ejemplo) sol ici taron cien vagones para carencia de alimentos, a l e jérc i to de l u -
de los Prelados respectivos se acaba de. la vida y act ividad del factor m á s esen | t ranspor tar patatas a l a iPomerania, reci- denitch le fa l tan caballos para a r ras t ra r 
para infiltrarle ese mismo es 
Gran [asíno Hoy miércoles a las 4,30 y 6,30 de la tarde 
C i n e m © t ó g r a f o 
Despedida de J A M - B A K duelo a gran voz 
Despedida de M I R E V f l V flDELH C U B A S 
(bailarina y guitarrista) 
í j i r ^ - L ? ^ 8 ^ eran casino del sarmnero. 
fípPJ18 si(l0 virtima el sindicalista-
'Haiiil.';!,, que el gobernador ci 
rMii. fle' 'e ''""lunie^i. que el sindi 
•No Jnda Sf• lialla ,!" 'ficha ciudad 
a,''iis de propaganda y sin («tai-
señor Biu-gos y Mazo a la 
alquileres, dijo que le. ha 
nota publicada por los 
,ft|'<lose f 
i,,,,, m los 
te" 
fefte i •Vladrifl. negándose a íor 
'den... l!l Comisión mixta, anear 
i opone,, la solución del asunto. 
Coir •esta acti,ud es equivocada, 
ínio,,, llsi<)11 mixta había de ser muy 
Para unos y otros. 
j Hoy se despiden los dos números que 
han actuado estos días en el Casino, «Mi 
reya y Adela Cubas», y el dueto «.lan-Bak-. 
La gentil y bella Mireya. que apenas en 
los albores de la juventud ocupa ya un 
I puesto entre las buenas danzarinas espa-
ñolas, figurará muy pronto como una de 
las primeras estrellas del arle de varietés, 
y la notabil ísima guitarrista Adela Cubas, 
no tiene rival en el acompañamien to de 
los clásicos bailes andaluces. 
El duetto «Jan Bak» es de los números 
que después de visto por un público- selec 
celebrar en esta corte iha ' c re ído un deber cuil de l a t ranqui l idad púb l i ca y de la vi 
de conciencia, como resultado definitivo da mora l de la nac ión , 
y u n á n i m e de sus deliberaciones, u n i r su Dios guarde a vuestra excelencia mu 
voz a l a de los r e v e r e n d í s i m o s Prelados dhos a ñ o s . 
y senadores uel Reino y dirigirse, con los Madr id , 30 de octunre de 1919. 
ueimlos respetos al Gobierno de Su Ma " En nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de todo et 
jestad para exponerle las j u s t í s i m a s as Clero de E s p a ñ a » , 
piraciones de todo el-Clero españo l . ¡ (Siguen las firmas). 
Cuando los funcionarios del Estado, sin 
excepción alguna, van logrando completa EN EL p E R | O D o D E D E N T I C I O N 
s a t i s i a c c i ó n de sus ̂ nlieios de mejorar la |os mó(licos recomiendan 
s i t u a c i ó n económica , obteniendo sueldos, 
si no p i n g ü e s , por lo menos decorosamen 
te remuneradores para atender a las apre 
miánies necesiuaues ue la vida mbüeina , j 
...lamente los sacerdotes, por una excep í f ^ r i C V T D A M I C D H 
.•a.u. i r r i U n t e , siguen s i s temáLicamente I J r l L A I l l A l l J L i l U 
p re te r ido» , cual si por su cualidad de nal j ^ f c » - • • * O - % M * * I W 
nistros de la Rel ig ión ca tó l ica , que es l a 1 
oficial del Estado, y l a a l t í s i m a e i r r e 
AVENACAGAO 
a base de fosfatos reconstituyentes. 
emplaznó le mis ión social que d e s e m p e ñ a n 
en el pueblo corpo principales sostenedo 
I'¿B üe la mora l idad y dei orden, estuvie 
ran couaenados a v i v i r en la miseria que, 
pnvanaoles del indispensable prestigio 
para l a •lecunCLidad de su apostolado, na 
ee, en g ran parte, i i . le-undos sus esfuer 
zos generosos. 
.A- uespojar a l a Iglesia de su pat r imo 
nio, el l i s iado se c o n s t i t u y ó para con ella 
en deudor de la jus ta i n d e m n i z a c i ó n co 
EN E L BALTICO 
Ber l ín .—El «Teag l i sche R u n s c h a u » co-
munica que los 35.000 alemanes que se 
pasaron al ejérci to de Bennont continua-
r á n en los p a í s e s bá l t icos . 
El «Fre ihe i t» dice por su pa i te que sie 
bendo nada m á s . que cinco. los c a ñ o n e s . 
CONMEMORANDO U N A N I V E R S A R I O Sin embargo, si se ha de dar c réd i to a 
Ñ a u e n . — L a Academia de Bellas Artes despacho de Reval, Indeni tch encon-
de Dueasieldorf ce lebró ayer el cen tés imo t r a r á u n gran apoyo en Fin landia . 
aniversario de su fundac ión . H a y u n acuerdo entre el a lmi ran te Hol -
El m i n i s t r o del Culto hizo resaltar, en dhak y el Gobierno finlandés por el que 
u n discurso, que en estos tiempos de m i - és te se compromete a comenzar en breve 
seria l a fe en s í mismo y en el porvenir plazo una fuerte ofensiva contra los bol 
debe servir de pro tecc ión a l pueblo. oheviques y como c o m p e n s a c i ó n l a pen-
E l director de l a Academia fué nombra- í n s u l a de Kola, a l N . E. del m a r Blanco, 
do doctor honorar io de l a Facul tad de ser^ cedida a F i n l a n d i a con toda l a costa 
F i losof ía de l a Univers idad de 'Bonn. murmana . 
E L CARDENAL MERCIER V U E L V E A LA. HUELGA DE MINEROS Y A N K I S 
I N G L A T E R R A Chicago.—Se advierte un movimiento 
Bruselas.—L'.'i n d iog rama de Nueva ?eneral & tropas í i a c i a los centros mine-
York comunica que el cardenal Mercier ro9' donde se teme puedan ocu r r i r 
ha embarcado ayer a bordo del «Mo- d6SÓrdenes. 
s a n t » , oon destino a Ingla ter ra . ' E1 ^eneral w o d ha recibdo l a ordien de 
CLEMENCEAU A STRASBUROO Ü - f í ^ ^ de ca-
P a r í s . - A n o c h e el oresidente del C . n « . - ba7ería >' p a r c h a a Colorado 
L a guard ia nacional de Alabama acam-
pa en las c e r c a n í a s de las minas. 
_ La c a b a l l e r í a del e jé rc i to regular pa-
en la cuenca minera de W y o m i n g . 
O 
Anoche el presidente del Conse-
jo , M . Clemenceau, sa l ió a las diez y me-
te vagones con equipos fueron enviados d í a con d i recc ión a Strasburgo. 
recientemente a l a Divis ión del Hie r ro . LA R A T I F I C A C I O N D E L TRATADO EN t ru l l a 
E l Munic ip io de Thorn declara que un . LOS ESTADOS UNIDOS W I L S O N ORGANIZARA U N A R B I T R A J E 
r r e s p ó n a i e n t e , ob l igac ión que reconoció destacamento de i n f a n t e r í a , con armas y Washington.—El Gobierno prepara un Wmsihmo-tr-. TTI r . ^ A ^ r . £ £ i , 
desue un p r inc ip io con los repetulos pro muni<,one9j ^ 5 de Thorn en l a noche proyecto so l i c i t andó del Senado que se d e c l a r a d o V e e~stá L p u ^ a organizar 
del 21 de octubre para Curlandia. . \ pronuncie definitivamente esta semana un arbi t ra je cuando los mineras hayan en 
Los germano-rusos intentan f i rmar sobre l a ra t i f icación del Tratado de paz. trodo a! trabajo 
a d í e n l o s con los p a í s e s vecinos, y Polonia 
rechaza sus ofertas." 
Los letones no pueden contar con la ayu 
da. polaca,, y los l i tuanos se niegan a de-
j a r pasar tropas polacas. 
LAS PROXIMAS ELECCIONES E N E L 
DÍA 3 
yectos de « a r r e g l o del Clero», que prece 
dieron , a c o m p a ñ a r o n y siguieron a l a su 
piM>ion de diezmos t i n c a u t a c i ó n de bie 
ue-; del Clero sacular, y m á s larde consig 
nó soieniuememe en el Concordato y en 
la miiisma ley const i tucional: «El Estado 
se obliga a l í i au t ene r el Culto y sus min is 
i ros». «Man tene r» es s i n ó n i m o de «con 
s e r v a r » ; y si con las 'aciuales asignaoio 
oes el Clero perece de hambre y ei Culto 
resulta impoi ib le , ü icha a s i g n a c i ó n debe 
aumentarse para ' q u é pueda decirse,, en 
veruad, que el Estado cumple esta obliga 
cion s a c r a t í s i m a . 
Telegrama bursátil. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
U R U G U A Y I 
l ru;niay - - L a s i luac ión po l í t i ca de este ¡i1*6™*, 4 por iro. 
, . . . r T. Exterior, 4 por 100 
. p a í s atraviesa en estos momentos un pe- A m n r h V n h i A »Í r>r.r mn Y á en ISol, a l estipularse las bases del . . . *• ^ , , • Amoruzao ie , & por 1U0 
Concordato, e s u m a b á ei Gobierno de Su riodo W ^ 0 ' con motlvo de- las P ^ x m a s Acciones Norte de E s p a ñ a 
Majestad que n i e l Culto n i el p e r s ó n a l elecciones de diputado^ que se verifica- ferrocarr i les M. Z. A . . . . . 
ec les iás t ico quedaban sulicientemente do r á n el 30 de noviembre'. Obligaciones Norte 
t años , y por eso se d ió a estas dotaciones Todos lo« oartidos ái» nrenai-an nai-a es- yall.acl011^ a A n z a . . • • • • • 
ei carácter ue provisionales, uejanao pre- i ^ - ' p a r t i d o s s. p i e p a i a n p a i a es Acciones ferrocarriles Andaluces... 
venido y como obligado en plazo no lejano ^ lucliH. Puede asegurarse que este p a í s Banco Hispano Colonial 
su aumento, s e g ú n lo dispuesto en el a r ve rá p.-r pr imera vez un acto electoral Tabacos de Fi l ip inas 
aculo ataque dice: «La do tac ión asigna • E n t r a r á n en juego ocho agrupaciones del Río de la Plata, 
ua en los aruculos a i i t ^ i o r e s para Jos po l í t i c a s perfectamente organizadas. ckt^lana^e Ga^ " 
gastos del Culto y del Clero se e m ^ n d e r á n r * ^aiaiana de uas 
m perjuicio dei «aumen to» que pueda ha LA CONQUISTA D E L A I R E Banco de Barcelona 
cer en odas cuando las circunstanicias lo P a r í s . — E l aviador Boussotrot, que h i - jT*"1008 
p e r m i t a n » . Y en el Convenio adicional , zo E L — > T S - _ / _ T * . . . . 
uuuncado como lev en 4 de a b r i l de ItíbO, ,. , 
¡amo de reconocer nuevamente que d i í e salldo Para mten ta r ^ ST™ c i rcui to ^ ^ 8 
remes circunstancias « n a n hecho hasta r o n á u t i c o . S e r á una nueva experiencia d ó l a r e s 
ahora l a d o t a c i ó n del Clero incier ta y aun del g r a n pi loto, que irá. solo. 
«incongrua» y ueciaro que «el uouierno 
ra id P a r í s Casablanca-Dlakar, a Marcos!! 
Francos suizos 
"La Peña de Muríedas" 
Pone en conocimiento de sus socaos que 
el s á b a d o p r ó x i m o , d í a 8, a las nueve de 
la noche, se c e l e b r a r á un banquete para 
t.-si.>jar-la buena marcha de l a Sociedad 
en el S a l ó n Romea (Muriedas). 
Las tarjetas para poder asis t i r pueden 
97 70 reeojeree en el establecimiento de don 
Juan Llano.—PRECIO, OCHO PESETAS. 




















Dr. Sáinz de Varanda. 
Partos y « R t a - M e d a d ^ t H * 
Sx nrofeaor a m ü i a r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
R a y o » X . — D i a t e r m i a . — A l t a f r e c u e n c i a . 
C o n s u l t a de 11 a 1. 
S a n Franodffcn. 27, « e g u n r i o . T e l é f o n o 2-71. 
Se G t n g i r á a Carablanca por Burdeos, 
de Su Majestad, c o n f o r m á n d o s e a lo pres San s e b a s i i á n , - V i t o r i a , M a d r i d , BOLSA D E L O N D R E S 
to. deja preparado para lo futuro un nue- j a de ser injusto y depresivo. 
vo contrato. Su arte fino y gracioso, la 
r i t o en ei ar t iculo 06 del Concordato, a c ó 
era las razonables propuestas que para '-erd'tfía, Sevilla. Gilual tar , . T á n g e r y Ra-
a u m e n t o » de asignaciones lo ihagan los ha' 1 
un i spos» . • n ^ U e Casablanc i se d i r i g i r á a Moga- Consolidados, 2 1^ por 100 
Asegurada por el Concordato la pacifica r, ir . ,r ^ , , , New War Laon 
poses ión de ios bienes que í u e r o í de l a ^ ^ Agadi r , y e f e c t u a r á su regreso por Exter¡or E, 4 por 100 
iglesia, ei papel uei tuuauo principio a co Gibral tar , Barcelona, P)erpignán> Toulou- Río Tinto ; . . 
tizarse a precio m á s subido; pero a pesar se, Marsella, Avignon, D i j o n y P a r í s . Rand Mines 
del alza ue los valores púb l i cos el presu E l recorrido s e r á , aproximadamente, de S8?4,?8.1̂  
rm1igeras var,antes' ^ f 6 m T ^ E 1 a p a í a t < > ~ ^ 
D e s p u é s de cerca de ochenta a ñ o s de re quenc biplano de 40 caballos, de seis me- Pesetas ' 
conocimiento constante, de Tos Ciobiemo» trí>s de envergadura, y de una superficie Francos 
ae la insuliciencia de las dotaciones ede de planos de 20 metros cuadradas. Lleva- Dollares 
rá . un peso que no excede rá de 200 ki los. 
E L FUTURO EMBAJADOR BEIXrA E N 
B E R L I N 
Bruselas.—El conde Nedla Fail le Délo-
i T e s ' ^ ü e ; ^ v e ^ n o m , representante belga en Tokio. Coronírnoruegas 
cuando fueron estahlceldas, no sólo no 9ei'a nombrado en breve embajador en Idem suecas.. 
an experimentado aumento alguno, sino Ber l ín , pero d e s e m p e ñ a r é , p r imero este Idem dinamarquesas 
que l i a n sido mermadas con u n descuen puesto como encargado de Negocios. 
LOS BUQUES A L E M A N E S 
P a r í s . — L a de legac ión b r i t á n i c a en la 
Conferencia de l a Paz ha declarado que 
el Consejo Supremo r..r ha tomado n i n -
s i a s t í c a s , l l a m á n d o l a s por eso «provis io 
aaiea» ; d e s p u é s de. repetidas promesas de 
.Mejoras, que esperan t o d a v í a l a hora de 
convertirse en realidades; cuando l a vida 
entera n a experimentado un encarecimien 
LO progresivo y alamianter las asignado 
uo exorbitante, que, no por cohonestarse 
con el mote de «dona t i vo vo lun ta r io» de 
Teatro Pereda - Hoy, miércoles, 4 de nouiembre de 1919 = 
auguración do la temporada de C i n e m a t ó g r a f o 
CONTINUA DESDE LAS SEIS DE LA TARDE BASTA LAS DOCE DE LA NOCHE 
^GRAMA AJURIA: Estreno del extraordinario cinedrama en tres 
^rtes' '"terpretado por Paulina Frederick, LA VERDAD OCULTA, y 
7 la j ac ios fs ima pel ícula en dos partes, FATTY, CAMARERO -o-
Completarán el programa otras interesantes cintas -o- -o-
e8Pachan localidades en taquilla desde las tres de la tarde. 
L a absoluta insuiiciencia de las dota 
' cienes del Clero, s in contar las del Cuito, 
que t o d a v í a son m4s mezquinas, resulta 
comprobada con sólo pasar la vista por 8UI1 acuerdo t o d a v í a en lo referente a l 
las siguientes cifras, tomadas del presu destino que haya de darse a los buques 
puesto ec les iás t ico vigente, cuya elocuen ademanes que so encuentran en Scapa-
m excusa todo comentar io: F low 0 sea reSpeoto a s i h a n de ser en-
i. l^iJ sacerdotes perciben menos de m i l . » V . • u c «31 c u 
pesetas; 23.452, de 1.000 a 1.500; 1.882, de l egados o no a Francia , en vez de repar-
1.575 a 3.000 ; 078, de 3.500 a 5.000, y el tirse entre Ingla ter ra , Franc ia y los Es-
1 Mááii de Toledo, 6.000. tadoe Unidos. 
Si tan evidente es l a insuficiencia de las r . „ _ _ T . _T„XIT:,0 ^ . i ^ , • . 
'dotaciones del Clero e s p a ñ o l , parece y a ^ RELACIONES QQMERCIALES 
llegado el momento de que, sin demoras Ñ a u e n . — E l minis ter io belga de Recons* 
' incompatibles con la jus t i c ia de nuestra t r u c c i ó n s e ñ a l ó en un comunicado oficial 
causa y con nuestro p rop io decoro, se f r í g i d o a las industr ias belgas, que l a 
ponga .termino a esta excepcional y an 6 i , . e , H ^ ô-
gusuosa si tuación en un preupuesto que compra en Alemania no necesita ya per-
mal p o d r í a l lamarse nacional si no acó miso especiaL ¡habiendo recibido orden 
giese las modestas aspiraciones de una las autoridades aduaneras de dejar pasar 
clase numerosa cuya acción bienhechora libremente las m e r c a n c í a ^ alemanas, una 
se extieudo hasta los ú l t i m o s rincones de „ . , , ^ 
la Pa t r ia . 1 vez P ^ a d o el derecho. 
I n s p i r á n d o s e los representante del Cíe E r Gobierno belga a b r i ó en Wieabaden 
Francos suizos, 





Cambio sobre Brasil . 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 



























Santa Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
GBflll PEIISiOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
TALADO EN E D I F I C I O E X P R O -
: F E S O , A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 — — — 
Sucursal' en Avila par? cambio de clima 
<4L. C ' 1VIISOIV 
O C U L I S T A 
Ponsiilta dp 12 a 1., en Wad R á s , 7, pr i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
P I A N H Q D E TODAS LAS M E J O R E S 
I ^ I M I ^ l / ^ • • • , MARCAS . • • • 
P1M0S automáticos B A L D W I N 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M liHlii. M i l i tmluti. l A m í i i 
C o m p r o e s c r i t o r i o . 
oon utensilios, enseres y d e m á s objetos 
pertenecientes a esta dase de olicanas. 
Pueden enviarse ofertas de venta a l a Ad-
ministración de este periódico. 
C H A P E A U X S 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Lo m á s E L E G A N T E para OTOÑO I N V I E R N O 
E X P O S I C I O N 
C o m p a ñ í a , 16, segundo, de 11 a 2 y de 4 a 7. 
:: D E L 5 A L 10 D E N O V I E M B R E :: 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUMERO 4 
D E P E N D I E N T E 
prác t i co en el despacho de bazar, papele-
. n a o p a q u e t e r í a , se necesita. 
In forma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
POTE ^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula . 
— DE VKNTA EN LAS DKOfiUKUÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas 1, y Wad Kás, i y 3. 
SANTANDER 
4̂ W(W/VVvvvt̂ VVVVVVVVvv̂ ^ '* 
COMERCIAL 
G A L L E D E B U R G O S 
( © © © 
LAS NUEVAS R03fl5 
FABRICA DE ALPARGATAS 
D E 
M A N U E L B E R M Ú D E Z 
Precios sin competencia. Se íiacen toda clase 
de encargos. Esta Casa emplea g é n e r o s de 
las mejores fábr icas . Ventas al por mayor y 
menor. Se venden alpargatas .Argen t inas» 
leg í t imas y zapatos «Bluchen» de verano. 
Burgos, 40.- Sucursal, Atalaya, 6.--SANTANDER 
DHOBüEWTpTülHífl 
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Coiería y pastelería 
- , — fresca y variada a diario. 
BOIYlBONERÍfl SELECTA 
Doctor Mad azo,12 
Sucursal: Burgos. Melélono 8-12 
(esquina a Isabel la Católica) 
Pedro Goyenechea. 
C i n g u e í a y P a l a s t a r i a 
Instalaciones de gas, agua y pararrayos. 
ESPECIALIDAD EN KEFARACIONES 
DE TODA CLASE DE FAROLES Y RA-
DIADORES DE AUTOMÓVILES .-. SE 
CONSTRIYEN ALETAS PARA LOS 
MISMOS 
Burgos, 26. SANTANDER 
Semcío permanente de coches de lujo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada 
I 3 \ x r g - o » - , 4 3 - T e l é f o n o ^ S ATVT A TVr> E K 
Guarnitioneria. Artículos de Piel, M ^ i m 
Hijo de Gutiérrez 
Burgos, i : Talleres y Despacho. 
Cervantes, 15 y Concordia, 7: Almai¡eneSi 
Confección de ' pelotones v hnt 
para íoot-bal l «Gutiérrez Especff i 
Manufactura de Guarniciones Mn 
turas, Efectos de Viaje y Milita,?^" 
No hay quien venda n i elabore má 
barato que esta Casa. 
¡Visítenla y se convencerán! 
Oran Despacio U Um 
t>E 
ANTONIO 
ULLE DE B Ü R G O U Ó I » . 
UNO DÉ LOS ESTARLi C l M 
TOS MAS HIGIENICOS ENTftS 
LOS DE SU CLASE 
Serulclo esmerado a domicilio 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
Don Joaquín Aedo Fernández 
QUE FALLECIO EN LA CIÜDAD DE MEJICO E L 6 DE NOVIEMBRE DE 1918 
a los 23 a ñ o s de edad 
R. I. R. 
Su desconsolada madre doña Generosa Fe rnán de/ (viuda de Aedo); sus her-
manos Angel, Federico, Mar ía (ausente), Luis, J o s é Antonio (ausente) y 
Agust ín; hermanos pol í t icos Eulogio L . Sánchez (ausente), Luisa, Benito y 
María Luisa Menéndez; líos J o s é (ausente), Paula Fernández , Valentina y 
Rafael Aedo; primos, sobrinos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
El funeral se ce lebra rá en la parroquia de San Cipriano de Beranga ma-
ñ a n a día 6, y las misas del mismo día, a las siete y media y ocho y med ía en 
elJ¡convento de los Reverendos Padres Carmel i t a s ó l e esta ciudad, se apl icarán 
por el eterno descanso de í u alma. 
Santander, 5 de noviembre de 1919. 
Ismasl Are© (S- ©n C«) ENTRADA PORCALDEKON 
Maciuinaria y material e éotrioo. • 
= = = = = = Instalaciones de luz y timbres. 
Lámparas Holandesas RMILIRS 
Especialidad de lustalacioues de aluinlirado y arrannue eléítrko Vlestíogliouse para automóviles 
•o- -o- Acumuladores TDDOE - M de motores Vlestlnghouse de ntlDua y alterna -o- -o-
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES j 
Ainortizable 5 por 100, emisión ¡917, 07,20' 
pbr lüó; pesetas 5.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inierior, car 
pelas, 76, 76,25.» 76,50, 75,50 por 100; pesetas 
20.000; pesetas nominales, 11:300. 
OBLIGACIONES 
Asturias; Galicia y León, sin, primera 
hipoteca, 59 por 100; péselas 25.000. 
Ciudad Real a Badajoz, 90,50 por 100; pe 
gatas 50,000. 
BOLSA DE MADRID 




» » 13 
» A 
» G y H 
Amort i /ab le 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C 
» » B ... . 
i) A.... ' . 
Amort i /able. 4 por 100, F..'... 
Danco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas.- ... 
Exterior, serio F. 




Dóla re s 
( I .M Baffico Hispano Ame 
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M a r í t i m a Bilbao, 640, 655 pesotas. 
General de Navegac ión , 440 pesetas. 
Argn t í f r a de Córdba , 50 pesetas. 
Sabero y anexas, 1.100, 1.125, 1.160 po-
se tas. 
Hidroel 'éctrca Ibé r i ca , 1.200 pesetas. 
Altos Hornos, 300, 30o, 307, 308, 309, 308, 
307, 304, 308 por 100 al 15 del corriente, 
¿05, 307, 303 300 por 100. 
Papelera,'237, 238 por-100-al 15 del co-
1 riei:-.:. 2.:?, 235 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , 1.360, 1.370, 1.360, 
1.3(2), 1.360 pesetas al 15 del corriente, 
1.325 1.330, 1.335, 1.34-0, 1.335, 1.330, 1335, 
.1.325 pesetas. 
Felguera, 190, 191, 192, 194, 19o, 194 por 
100 al 15 de novembre, 190, 191, 192 po 
ciento. 
Explosivos, 390, 395 por 100. 
WWWWVV' A/VVVVV\Aâ AaA/VWVVVVWVVVVVVVVVVWV̂ '\ 
MEDIDO 
t íepecla l i s ta en oídos, nariz y garganta 
Consulta los d í a s laborables de die? 
una y de tres y inedia a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
So ruega a l ar t i l le ro Lorenzo Molncio 
' i nnzá lez pertenecienite al reemplazo de 
1911, se presente en el Negociado de Quin 
!a? del Exce len t í s imo Ayuntamiento, pa 




Inter ior , t í tu los , series diferentes, 76,25. 
Carpetas p iwsionales i : serie C, 75 por 
100 y 74,80. 
Crd-ulas Hipotecaras del I al 200.000, a 
m por 100. 
ACCIONES 
1 Janeo de Vizcaya, 2.600, 2.590. ^.575, 
2.560, 2.550, 2.540 pesetas al 15 de ñov ienv 
bre, 2.565, 5.560, 2.555, 2.350, 2.540 pesetas. 
Ümén Minera , 2.320, 2.330, 2.350 2..360, 
2.340, 2.350, 2.355 peseta® al 15 del cprrien 
te, 2.300 pesetas. 
Nor té de España ' , 283 pesetas. 
Sota y Aznar, 4.330, 4.350, 4.375, 4.360 al 
15 del corriente, 4.400_ 4.385 pesetas al 15 
dél con ¡ruto, p r ima '100 pesetas; 4.300, 
4.310 pesetas. 
Nerv ión , 33.875, SJKO^ 3.860, 3.875, 3.890 
pesetas al 15 noviembre, 3.825 peseteas. 
I n ión. 1.390, 1.380, 1.385 pesetas. 
Vascongada 1.460 pesetas. 
Ciui.pii/roaná, 590 pesetas. 
Canti'duca de Navegac ión , 260 pesetas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
Navegac ión Vizcava, 315 pesetas. 
Kuzkera, 460. 
ENiTODOS LOS ESTABLEeiMIENTOS 
A N I S I N F E R N A L 




Vapor "Iníanía Isabel". 
Los señores pasajeros que tengan equi^ 
paje de bodega para la salida de este va-
por el 7 de noviembre, podrán depositarla 
en los almacenes de Maliaño, de don 
Francisco García, los días, 3, 4 y 5, hasta 
las seis de la tarde. 
Santander, 1 de noviembre de 1919. 
Huesos de los Santos. 
Los m á s ricos, finos y sabrosos, en la 
acreditada Confitería Ramos, SAN F R A N 
CISCO. 27. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asilo en el d ía 'de ayer, 
fué el siguiente: 
Coinidas distribuidas, 9iü. 
Asilados que quedan en el día do hoy, 
11 i . 
Por tener que atender a otro importante 
fóégbciO, nuéstrb particular amigo, don 
Francisco Mincherb, ha traspasado el al-
macén de música y Papeler ía que tenía es-
(ablecido en la calle de san Francisco, a 
mu-siio también aanigo partícula,? don Ra-
fael Martínez, dueño de la imprenta y pa-
pelería «La Ideal». 
Déáeaiños a ambos nuuiias prosperida 
des en sus nuevos negocios. 
T r i b u n a l e s B A N C O DÉ SANTANDER 
ROMANEO.—Día 4. 
Reses mayores, 36; menores, 43, con pe 
so de 7.620 kilos. 
Cerdos, 8, oon peso de 620 kilos. 
Corderos. 22, con peso de 135 kilos. 
Carneros, 1, con peso de 14 kilos. 
B l 
Pedro A, San Martín. 
(tHssaor itfi Pfdlra San Martin.) 
Eipeci&lidad tn vinos blancoi da la Na-
va, M a n í a n l l a 7 Valdepeftaa.—Servicio 
>HJci*rado 9V eoznldat.—T«l. núm. I K . 
D I S T R I T O D E L E S T E . — D í a 4. 
Nacimientos: varones, 2 ; hembras, 2. 
Defunciones: Ninguna . 
Mat r imonios : Ninguno. 
DISTRITO D E L O E S T E . — D í a 4. 
Nacimientos: varones, 0; 'hembras, 0. 
Defunciones: F a u s t i n o ^ e l Valle Rodr í -
guez, 7 a ñ o s , Santa M a n a Egipciaca. 5, 
cuanto. 
Angela L i m a Noste, 25 a ñ o s , Rubio, 4, 
quinto. 
Rafaela Serrano Ruiz, 55 a ñ o s , H o s p i 
ta l de San Rafael. 
Juan José Mediavi l la Anigulo, 17 d í a s . 
Casa Expós i tos . 
Felisa de la Puente P i r a rey, 70 a ñ o s , 
¡Mirria la Siena 5, cuarto. 
«CASA CUEVAS» (S. A.)—Talleres tipo-
graf ícoe .—Toda c í a s e de trabajos de impren 
ta. Cuesta de la Atalaya , 7.—Encargos: Ata 
razanas, 6 ( A d m i n i s t r a c i ó n de Loter ías ) . 
Ayer tuvo lugar el juirvio oral de la can 
sa procedente del Juzgado d é inat rneción 
do Potes, seguida contra Julia Cires Gar 
cía, porque, el 4- de mayo del a ñ o actual, 
la procesada tuvo una cuest ión con Toma 
sa Camino, por motivo de la que aquella 
dió un -golpe con una piedra a citad¿i To 
masa, c a u s á n d o l a una les ión que tardo 
en curar 30 d í a s . 
E l s eño r fiscal calificó los hechos de un 
del i ío de lesiones me'nos graves, conside 
rando autora del mismo a la sumariada, 
para la que pid ió la pena dedos meses y 
un d ía de arresto mayor, i ndemuizac ión 
, correspondiente y pago de costas, con cu 
ya pena se conformó ta prorrsada en el 
' acto del juicio. 
i S E Ñ A L A M I E N T O 
Hoy t e n d r á lugar ante el Tr ibuna l diel 
Jurado el ju ic io oral de l a causa-proceden 
te del Juagado de I n s t r u c c i ó n .del Oesite 
de esta capital , seguida por homicidio, 
contra Enrique 'González Corral . 
I Defensor, s eño r A g ü e r o ; procurador, 
s e ñ o r l i s i é ; poniente, s e ñ o r Temes. 
Situación en 3 1 de octubre de 1 9 1 9 
A C T I V O 
Accionistas . , . , 
CAJA: 
Metál ico . . — 
S j i u ' u r s a l del 
Banco de Es-
paña en esta 
plaza, ÍS]0 — 
1.030.271,42 
612.337,62 
Cartera del Banco 
Garan t ías . 
Valores en depósi to 
Mobiliario 
Gastos generales 
Gastos de insta lación 
Crédi tos en cuenta corriente 
con in te rés 
Fincas urbanas 
Cupones a c brar . 
Corresponsales .-. 
Remesas al cobro 
Cuenta transitoria 
I T O T A L P E S E T A S 




















Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por salde». 
Depósi tos en efectivo 
D E P O S I T A N T E S : 
Por g a r a n t í a . . 
Por depós i tos 
voluntarios . 
Por intereses y 
amor t izac io-
nes r e a l i z a -
dos v no sa-
tisfechos 823.018,36 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias 
Caja de Ahorros 
Acreedores varios: por depó 
Corretajes 
Corresponsales 

















S U C E S O S DE A Y E R 
POR F A L T A DE RESPETO 
A LA A U T O R I D A D : : : : : : 
Fueron denuncadas Carmen Convera, 
Rosa Pomares y Joña ra Ga rc í a , mayores 
de edad, quienes al requer i r el guardia 
leni i i ic iante a una vendedora de leche, 
que se hallaba expendiendo su mercan 
cía, s in-previo permiso, en la vííf púb l l 
ca, le apostrofaron y se mofaron inconec 
•amenté , dando lugar a que se armara ,un 
regular e s c á n d a l o . 
UNA CAIDA 
En la m a ñ a n a de ayer, el n i ñ o dé dos 
a ñ o s J o a q u í n Morante ' que se hallaba j u 
gando en el descansillo de la escalera de 
la casa en que vive, Carlos 111, tuvo la 
desigrucia de caer por un hueco de la be 
laustrada al portal . 
Recogida la c r i a tu r i t a y trasladada a la 
Casa de Socorro, fué curdo de una contu 
sión con bematoma en el ojo derecho. 
GRAVE PELIGRO 
Ayer, de' la casa n ú m e r o 6 de la Cuesta 
de Ga .miend í a , se d e s p r e n d i ó parte de la 
cornisa, cayendo a l a «vía púb l i ca . 
El resto amenaza caer, siendo un peli 
gro para los que transi tan por referida 
calle. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico esfablecimienito fueron 
ayer asistidos: 
'Antonio Alesan. de 6 a ñ o s , de. alcoho 
lismo. 
— M a r í a Alor.-o, de 20 a ñ o s , de contu 
sión con l i tma toma en el pie izquierdo. 
J o a q u í n Morán , de 2 a ñ o s , de id. , ídem, 
en el ojo derecho. 
Luis Torres, de 16 a ñ o s , de dos heridas 
incisas en la m a ñ o izquierda. 
•—iFéliz An tón , de 14 a ñ o s , de herida 
punzante en el pie izí juierdo. 
—Filomena Oliveros, de 35 a ñ o s , de ero 
sión en la Qiano derecha. 
—.Antonia I ra legui , de 14 a ñ o s , de ero 
• lón, por mordedura de perro en la mano 
izquierda. ^ 
—Eladio I ra legui , de 54 a ñ o s , de erosión 
por mordedura de perro en el antebrazp 
I2£(.uier4<) 
—Luis Rubio j i i - 26 a ñ o s , de contusnón 
y rozaduras en "el pie, derecho.. 
T-Anumio Caso, de 19 a ñ o s , de herida 
contusa en el dedo pulgar de la mano iz 
quierda. 
—iPablo Arruebarrena, de 26 a ñ o s , de 
fuerte iontusLón en el ihombro izquierdo. 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes 
Orden del d í a para lá sesión ordinar ia 
que célelo a I hoy nuestra Corporac ión 
m u n i c i p a l : 
Acta de la sesión anter ior . . 
Extracio de acuerdos del mes anterior. 
Dimisión del cargo de alcalde presi-
dente que presenta el s e ñ o r Pereda 
F.lordi. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Obras.—Don Pedro Amber, se le niega 
la construccáióin de un kiosco en la Aven! 
da de Alfonso X I I I . 
DESPACHO ORDINARIO 
Obras.—Don Felipe Diez, rasgar un hue 
co en la casa n ú m e r o 33 de la Cuesta de 
la Atalaya. 
Don iBenjamín del Río, ampl i a r &] ce-
rramiento de una finca de la calle del 
Duque de Santo M a n í o. 
Don i ompeyo Saina informar favorn 
lilemente su proyecto para talleres de 
construecdón de barcos en San M a r t í n . . 
Cuentas. 
Policía .—Don Francisco Bozoño, acep-
tar su d imis ión de ni'úsico. 
Jubilar al subeapataz eveñ tua l de bom-
beros don Pedro Hoyo. 
A d q u i r i r impermeables y medias botas 
para los barrenderos. 
Don Manuel J. Gut i é r rez , instalar no 
motor e léctr ico en Atarazanas, 4 y 6. | 
M a n u e ' : 
: M a r t í n e z 
SAN F R A N B I t O O , 1, P R A L . 
Avisos • domisillo.—Talifono saa-
I N T E R E S E S DE LA R E G I O N 
V.^B:0 
El director gerente, 
J O S É MARÍA GÓMKZ DE L A T O R R E . 
El interventor, 
E D U A R O O O R T E U A . 
! 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E ;-: 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nacic 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o * 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
: • : E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C a m o n e s : - : : - : 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 




TEATRO- PEREDA.—Temporada de cine-
matógrafo. 
Desde las seis de la tarde a doce de la 
noche, sección continua: El extraordinario 
rinedrataa, en cinco partes, , «La verdad 
oculta" y la graciosa película, en dos par 
les, «Eatlí camarero». 
El sexteto que dirige el maestro Vilchcs 
ejecutará un escogido programa: 
SALA NAHBON.—Temporada de cine-
ma tóg ra fo . 
A las seis, «Fauve t te» (estreno). 
Oharlot, aiventurero (sensacional es-
treno). 
' P A B E L L O N .NAHBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «El misterio de la doble 
cruz». 
Zaraigoza, 4.—En el sa lón de fiestas del 
Centro Mercant i l ha sido instalada una 
Exposición documental del proyecto de 
pantano del río Ebi'o m á s generalmente 
llamado pantano de Reinosa. 
F igu ran en l a Expos ic ión mul t i t ud de 
planos, proyecciones y fo tograf ías rep.ro-
d'uciendo fragmentos de la grandiosa obra 
h i d r á u l i c a que se c o n s t r u i r á en Reinosa 
para regularizar el canal del PÍO Ebro y 
preparar una extensa zona de regadío que 
abarcará grandes exlensiones de la Rioja, 
de Aragón y de Navarra . 
El Comité de propaganda de este mag 
no proyecto organiza diversos actos pú-
blicos con el fin de di fundi r , .hasta hacer-
la llegar a todos, la idea de la necesidad 
di la gran obra proyectada. 1 
Gestiona dicho Comité ([uc vengan «i ta 
capiial i lust ies personalidades pol í t icas , 
p; ra que coro/can y propaguen el pro 
yeclo. « 
id d' .mingo p r ó x i m o se espera l a llega-
da del director general de Obras púb l i cas , > 
s eño r P i n i é s , que p r e s i d i r á la Exposic ión ' 
del pantano y el curso en la Academia 
aragonesa de Ciencias. 
JES O Y J L L T 3E 
« R A N S A F E R E S T A U R A N T 
C«#ei ial ldad en bedae, banquetes, e5' 
H A S I T A C I O N E S 
Sarvliio a la sane j» por aiihleríoa. 
Banco Mercantil. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de in te rés anual . 
Cuentas de depósi to , a tres meses, 2 1/2 
por 100 Idem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 ídem 
Cuentas corrientes en moneda extran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 100 de 
in te rés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cadii 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S D E D E 
P E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de créd i to 
ó r d e n e s de Bolsa.' descuentos y cuentas 
de crédi to . 
Cajas de seguridad para part iculares 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos dp importancia . 
R c l o f e r í a & J o y e r í a & O p t o 
• A M E 1 0 B E M O H i l A it* 
P A S E O E S P E R E B A ( M U E L L E ) , T 1 i 
J . G A R C I A ÓPTUÍÓ 
San Pransiieo, núm. II—SANTANSER 
TELEFONOS 521 m 
Ultimos modtloK en lentes y galas sis»-
ricanas. 
" ^ T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtftHlot KOBAK 
M A B R I V 
A M E R I 6 A N 0 P T I 8 A L SPE6IAUT8 
ALCALA, U :Palacio de l a EqvAwlW-
Línea Mac-Andrews 
P r ó x i m a s salidas: Anña 
: Desde LONDRES, el vapor CAMPEAD"» 
I d . id . de LIVERPOOL, el vapor AbK*. 
Hd . id . de GLASGOW, el vapor ARAN* 
Id . i d . de R O T T E R D A M , el vnpnr DEJ 
Para toda clase de informes, '"Ti8] 
a sps agentes en Santander, 
SEÑORES HIJOS D E BASTERBECHEA 
Paseo de Pereda, 6v____^ 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r o h s del Valle 
•an ta t i a r a , 11.—Teléfono 7». 
y i i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E L D E S A l l J N O 
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e r m i n e r a l í z a n t e . 
D E S A / D N O 
NIÑOS 
I n a p r e c i a b l e 
fortificante. 
C o n KOOO P e s e t a s , s i c o r r e s p o n d e a l n ú m e r o d e l p r e m i o m a y o r d e l a L o t e - l a d e N a v i d a d . 
C o n 6 0 0 i d . í d . i d d e l s e g u n d o p r e m i o i d . 
C o n 2 6 0 í d . ¡ d . í d . d e l t e r c e r í d . i d . 
9 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S , F A R M A C I S Y U L T R A M A R I N O 
Compañía de productos al imenticios (S. A . ) - ^ - A - I N " E S jzds ^é^L. i nsr 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
de la [ o i a i U á n t i i a 
i banquete, ^ 
DNEf 
por CAMPEADO 
; el vapor ASRi 
1 vapor ARANA 
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e. Admitiendo e 
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V I N C i A 
(¡aje extraordinario a la Habana 
dfa 12 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Pinillos, Izqu ardo Compañía. 
El d í a 7 de noviembre p r ó j i m o , salvo contingencias, s a l d r á de Santander el 
nuevo vapor e s p a ñ o l 
IIXI^/VníTVV I S A B E L 
directamente para Habana y con escala en G i j ó n , solamente admitiendo pasaje-
Su c a p i t á n don Francisco Corbeto , ros de todas clases. 
! A. fines de di c f embr*» o p r i m e / O H d e e n e r o v o l -
m&s mformes dingirse a sus Consignatarios en-Santander: , v e á, a s a l i r e s t e v a p o r de S a n t a n d e r y G H j ó n 
(¡DORES HIJOS DE ÁNGEL PEREZ Y COMPAÑÍA, MUELLE, 38 TELEFONO, n ú m . 63 d i r e c t o a H a b a n a admitiendo t ambién pasajeros de todas clases. 
iicielal lillera [spaíolo 
Para m á s informes dir igirse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 336—SANTANDER 
E l A . O J ^ t O W J k . 
npf|poo{ -— 
«Ws consumido pur las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les del Norte de E s p a ñ a , de 
^Fvmrmi86 lia Ni"» (,el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
" -'•GU! forlugnesa y otras Empresas de ferro • a ñ i l e s y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado. Compaua T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
Bvegación nac ió les y extranjeras. D^ la rados similares al Card i f í por el 
llmirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok p a ^ 
isos metalúrtricos y domést icos . 
Háganle los pedidos a l a • 
Sociedad Hullera Española 
l'eloyo, ó, Harcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A I ' 
m, 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
P N y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la . . . - V A L E N ' - I * 
ta Rafael Tora l . 
Para otn.s informes y precios d i r ig i rse a las oticiuas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
t POMPAS FÚNEBRES 
ftNQei B L U N C O 
Gran surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para el día de difunto*?. 
, 6 (casa de les laiaes], i-Wm Riere 227 
ñ 
Ú 
— No insistas, hijifa; mi desayuno es con B?SOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á muy bien. 
— Y a lo 8é ,mamina. . . ;por lo mismojdame un poco. 
S ó l o cuesta 30 c é n t i m o s . 
en las buenas farmacias y droguerías 
s i . 2 0 3 
H e c h a d o s p o r las m a n o s d e l i c a d a s d© !a m a d r e C U R A N L O S E S C O C I D O S 
D E L O S N I Ñ O S y r e f r e s c a n , d a n d o b i m e s t a r a su p i e i d e ü c a d a . 
Son loe m á s sanos y 'puros p a r a e l c u t í a , i dea l e s p a r a d e s p u é s d e l b a ñ o , 
E v i t e n e l m a l o l o r d e l sudo r . No t i e n e n r i v a l p a r a d e s p u é s á o u f ó i t a r s e . 
Es b a l s á m i c o , p u r í s i m o y 
t i e n e e* p e r f u m e 
d i s t i n g u i d o , e o » l a 
f r a g a n c i a d e las ñ o r e s 




s y c u i d e su e u t i s de iae 
c o r t a d u r a s c o n 
J)erma 
Qatber 
<6n t u b o s ) 
^ !)K VEiNTrt EN ¡SANTANDER: Señores Pérez del Molino y C o m p a ñ í a y Díaz F. Caluo, y en todas las d r o g a e r í a s , períu 
m a c i a s ' m ú s importantes^ 
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Vapoies (oras Españoles de la [ompia íiasallíliia 
iaje extraordinario a la Habana 
En la primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
c e 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Pava m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Pérez y Compañía , Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
5 •-•'j.-.- .... . uWiU 
i c i a : 




Única C a a a en esta ciudad que dispone de un lujase 
COCHE-ESTUFA . -Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
tras lados de c a d á v e r e s . 
Servicio penPHMte.-ilameda Primera, DÚIO. 22, bajos y eatmuelov 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
Encuacernanór Máquina de escribir 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
iaN* de San i o » i , número «, halo 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
— DE L A — 
Hollan América Line 
se vende, sistema MONARCH, m u y ba 
rata.' 
i • En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
ÉMHHBaÉiÉBttiiH nnaHi 
Servicio fijo y mensual desde S A N T A N D E R 
a HABANA y V E R A C R U Z * 
En los primeros d ías de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
í 6 Z 1 K L D I J K 
5 5 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. 
Para solicitar informes y cabida dir igir 
se a su consignatario 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , 
W a d - R á s , n ú m e r o 3, pr inc ipa l .—Telé f . 333[i 
SANTANDER 
Maderistas 
P r ó x i m o a instalar sierras mecá-
nicas da ré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i se dir i jan. 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad se rán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R I O 
Castro Urdíales 
G A M A 
L u z s i n i ^ i v a i 
OnfiTnrSe reforman y vuelven Fracs. 
nHn j ni Smokins, Gabardinasy Unifor. 
Ulil'BIIL mps. Per fecc ión y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pe*etaa; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
A . T » t S l V O I O I V 
Por haber heoho importante compra, 
vendo patata roja fina, 3,60 pesetas arro" 
ia. Servicio a domici l io . 
C I S N E R O á , 8.—TELEFONO, 401 
C o m p o y v o n d 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s 
Pago como "inguno. 
V E L A S C O , N U M . 17. S A N T A N D E R 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin t^imo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ para luz e léc t r ica . 
Da hit blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y provecta la luz con prec is ión . Es verda-
j deramente insensible a las sacudidas. For 
j ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
I lio vatio por bujía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
I cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
. Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 2 6 . - S A N T A N D E R -
VÍPOBES CORREOS ESPAÑOLES 
ia 
X ^ i n o a d o O v a b a y M é j i c o 
El día 10 de noviembre, a las tres de latarde, s t ldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su c a p i t á n don Cristóbal Morales 
fcdml'.'.endo pasaje } carga para Habana y Veracruz. 
J»f<*ft.-0 Sslfcl. r-AtArfC TSR95 !BA O f i S l * » ' * * 
Par^ Habana. 'dlU p&wrt&p j 15,10 de Imotiesn-a 
Para Veracruz; Bit» pest-uu- y t',ou <:»• im!»u«íñk)6. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a ia Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
^ul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
f el s eño r cónsu l de Méjico, «i se ^ i r lge t j a Veracrro. sin cuyos requisito* no a 
njr* expedir el b lüe te d« paMij*. 
I A r \ G > í x c i d R i o d e l a I ^ I a t á 
EN LA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE sa ldrá de Santander el vapor 
oara trasbordar en Cádiz al 
Reina Victona Eugenia 
<ie la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire". 
í ' a r a informes dir igirse a SUÍ» consignatarios eíi Santander 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 38. T E L . H. t i . 
